『双蝶記』試論 by 土田, 悠 & ツチダ, ユウ
は
じ
め
に
『
双
蝶
記』
は
文
化
十
年
に
出
版
さ
れ
た
山
東
京
伝
作
の
読
本
で
あ
る
。
近
松
の
浄
瑠
璃
『
山
崎
与
次
兵
衛
寿
ね
び
き
の
門かど
松まつ』
と
そ
の
影
響
作
『
双
ふ
た
つ
蝶
ち
よ
う
蝶
ち
よ
う
曲くる
輪わ
日につ
記き』
を
ふ
ま
え
て
作
ら
れ
た
物
語
で
あ
り
、
ま
た
京
伝
最
後
の
読
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
格
調
高
い
読
本
の
枠
組
み
を
打
ち
壊
す
よ
う
な
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
京
伝
読
本
の
中
で
も
屈
指
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
文
学
史
に
お
い
て
『
双
蝶
記』
の
評
価
は
大
変
低
い
。
歌
舞
伎
的
表
現
に
依
り
す
ぎ
て
わ
ざ
と
ら
し
く
、
趣
向
が
多
す
ぎ
て
全
体
を
貫
く
構
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
と
言
っ
た
否
定
的
側
面
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
す
ぎ
、
作
品
自
体
の
魅
力
や
他
の
作
品
に
な
い
特
色
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
『
双
蝶
記』
を
新
た
な
視
点
で
読
み
直
し
、
作
品
の
素
晴
ら
し
い
魅
力
を
提
示
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
今
ま
で
否
定
さ
れ
て
き
た
の
が
過
剰
な
歌
舞
伎
的
表
現
で
あ
っ
た
た
め
、
む
し
ろ
そ
こ
に
作
品
の
魅
力
が
あ
る
と
考
え
て
み
た
。
次
に
、
目
録
の
俳
諧
利
用
や
謡
曲
の
利
用
な
ど
、
新
奇
な
趣
向
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
詳
し
い
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
試
み
た
。
ま
た
、
構
成
力
が
な
い
と
言
わ
れ
る
京
伝
だ
が
『
双
蝶
記』
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
探
っ
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
歌
舞
伎
的
表
現
・
新
奇
な
趣
向
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、
『
双
蝶
記』
を
従
来
の
評
価
か
ら
解
き
放
し
、
新
た
な
解
釈
を
試
み
た
い
。
一
、
研
究
史
最
初
に
先
行
研
究
を
整
理
し
『
双
蝶
記』
の
研
究
史
に
あ
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。
当
時
の
評
価
と
し
て
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
(
１)』
を
挙
げ
よ
う
。
序
で
は
蟹
行
散
人
と
署
名
し
て
い
る
馬
琴
の
評
で
あ
る
が
、
後
世
の
評
価
を
方
向
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
馬
琴
は
こ
の
中
で
享
保
以
後
天
保
ま
で
の
江
戸
の
作
者
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
伝
記
と
作
品
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。『
双
蝶
記』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
双
蝶
記
ハ
趣
向
の
建
ざ
ま
歌
舞
伎
狂
言
め
き
た
る
す
ら
い
か
に
そ
や
と
思
ふ
に
、
出
像
サ
シ
エ
豊
国
画
も
都
て
歌
舞
伎
役
者
の
肖
面
ニ
ツ
ラ
に
て
読
本
に
ふ
さ
ハ
し
か
ら
ず
、
且
物
語
の
中
な
る
詞
に
さ
や
う
て
ご
ざ
り
ま
す
な
ど
い
ふ
こ
と
多
く
あ
れ
ハ
、
あ
ま
り
に
今
め
か
し
く
そ
ら
し
く
て
お
か
し
か
ら
す
と
い
ふ
の
み
也
。
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と
あ
る
(
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る)
。
ま
た
、
同
じ
く
馬
琴
に
よ
っ
て
文
化
十
年
に
書
か
れ
た
『
お
か
め
八
目
(
２)』
は
『
双
蝶
記』
の
評
論
で
あ
り
、
語
の
細
か
い
間
違
い
を
指
摘
し
、
趣
向
の
典
拠
を
明
か
し
て
批
評
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
一イツ
体タイ
作
者
の
趣シユ
向コウ
、
只
滑コツ
稽ケイ
を
つ
く
し
歌カ
舞ブ
伎キ
狂
言
に
も
と
づ
き
、
虚キヨ
妄モウ
の
光アリ
景サマ
を
も
つ
は
ら
に
せ
し
も
の
也
。
と
も
自ジ
余ヨ
の
作
者
の
及
ざ
る
所
に
し
て
一
趣
向
と
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
四
五
ヶ
年
前マヘ
ハ
か
ゝ
る
こ
と
を
見
る
も
の
ゝ
を
か
し
と
い
ひ
し
が
、
昨
今
に
至
て
は
す
べ
て
人
情
を
つ
く
さ
ゞ
れ
ハ
を
か
し
か
ら
ず
と
す
と
批
判
し
て
い
る
。
現
代
の
評
価
は
、
ま
ず
重
友
毅
氏
が
大
げ
さ
な
記
述
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
(
３)
。こ
う
し
て
『
双
蝶
記』
は
、『
作
者
部
類』
に
伝
え
る
如
く
、
始
め
か
ら
馬
琴
と
の
対
抗
意
識
に
燃
え
て
計
画
さ
れ
、
ま
た
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。(
中
略)
は
た
し
て
そ
れ
は
、
作
者
の
あ
れ
ほ
ど
の
抱
負
と
期
待
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
大
衆
の
迎
え
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
評
価
を
見
て
い
く
と
、
水
野
稔
氏
が
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
(
４)
。
演
劇
風
の
構
想
は
煩
わ
し
さ
を
覚
え
さ
せ
る
。
野
心
的
意
図
、
い
わ
ば
読
本
の
草
双
紙
化
の
試
み
は
結
局
予
期
に
反
し
た
不
評
を
招
い
た
。
馬
琴
は
『
お
か
め
八
目』
を
稿
し
て
論
議
を
加
え
た
が
以
後
京
伝
は
読
本
に
お
け
る
馬
琴
と
の
対
立
競
争
に
敗
退
を
自
覚
し
執
筆
を
断
念
し
馬
琴
の
独
走
を
許
す
こ
と
と
な
る
。
佐
藤
深
雪
氏
(
５)
も
同
様
に
、
子
ど
も
の
受
難
と
悪
因
縁
に
よ
る
悲
劇
を
主
題
に
す
え
た
意
欲
作
で
あ
り
、
婦
女
子
の
耳
に
入
り
や
す
い
新
機
軸
を
意
図
し
た
が
不
評
で
あ
っ
た
。(
中
略)
こ
の
作
に
よ
っ
て
馬
琴
と
の
読
本
競
合
か
ら
京
伝
は
敗
退
し
、
京
伝
最
後
の
読
本
と
な
っ
た
。
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
近
世
文
学
史
で
は
、『
双
蝶
記』
は
画
一
的
で
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
高
木
元
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
(
６)
、
後
に
江
戸
読
本
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
馬
琴
の
評
価
を
参
考
に
し
、
そ
の
読
本
観
に
拠
り
す
ぎ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
｢
曲
亭
馬
琴
と
の
読
本
対
決
の
末
敗
れ
た｣
と
い
う
文
学
史
上
の
表
現
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
、
必
要
以
上
に
欠
点
を
指
摘
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
、
作
品
自
体
の
魅
力
に
つ
い
て
見
失
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
先
行
研
究
の
論
文
を
見
て
い
く
と
、
ま
ず
『
双
蝶
記』
に
つ
い
て
の
言
及
は
馬
琴
の
『
お
か
め
八
目』
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類』
に
始
ま
り
、
後
藤
丹
治
｢
振
鷺
亭
及
び
京
伝
の
読
本
(
７)｣
、
重
友
毅
｢
京
傳
・
馬
琴
の
對
立
と
江
戸
読
本
の
成
型
―
―
双
蝶
記
の
意
義
(
８)｣
、
小
池
藤
五
郎
｢
双
蝶
記
と
馬
琴
の
批
評
(
９)｣
な
ど
で
は
典
拠
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
徳
田
武
氏
が
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
『
山
東
京
伝
全
集』
第
十
七
巻
の
｢
解
題｣
が
――
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あ
る
。
徳
田
氏
は
そ
の
中
で
『
双
蝶
記』
の
趣
向
に
『
雲
根
志』
『
新
編
鎌
倉
志』
『
錦
字
箋』
な
ど
の
利
用
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
で
は
、
柴
田
恵
理
子
｢『
双
蝶
記』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
()｣
や
、
大
高
洋
司
｢『
双
蝶
記』
の
明
暗
()｣
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
柴
田
氏
は
、『
双
蝶
記』
を
執
筆
し
た
京
伝
の
意
図
を
探
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
｢
双
蝶
記
を
納
得
の
い
く
書
き
方
で
書
く
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
手
で
読
本
界
に
別
れ
を
つ
げ
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か｣
な
ど
、
実
証
的
に
証
明
で
き
な
い
物
語
的
な
記
述
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、
大
高
氏
は
今
ま
で
の
否
定
的
な
評
価
を
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
も
の
の
、｢
京
伝
が
読
本
で
新
た
な
長
編
構
成
法
を
い
か
に
作
り
上
げ
る
か
に
挑
戦
し
て
い
た｣
と
い
う
自
説
を
繰
り
返
す
の
み
で
、
資
料
を
用
い
て
の
客
観
的
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
草
双
紙
に
使
用
さ
れ
た
役
者
似
顔
に
関
す
る
研
究
は
、
鈴
木
重
三
氏
の
業
績
を
は
じ
め
と
し
て
岩
田
秀
行
氏
・
高
橋
則
子
氏
な
ど
に
よ
り
活
発
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
双
蝶
記』
の
よ
う
な
役
者
似
顔
を
用
い
た
読
本
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
は
少
な
く
、
佐
藤
悟
｢
戯
作
と
歌
舞
伎
―
―
化
政
期
以
降
の
江
戸
戯
作
と
役
者
似
顔
絵
()
―
―｣
、
他
に
向
井
信
夫
氏
()
、
山
本
卓
氏
()
の
論
文
し
か
見
出
せ
ず
、
こ
ち
ら
の
分
野
の
先
行
研
究
は
多
い
と
は
い
い
が
た
い
。『
双
蝶
記』
の
具
体
的
な
似
顔
絵
分
析
は
鈴
木
重
三
｢
解
題
補
説
()｣
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
従
来
の
評
価
を
乗
り
越
え
て
『
双
蝶
記』
を
読
み
直
す
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
二
、
板
元
に
つ
い
て
『
双
蝶
記』
の
板
元
は
西
村
屋
与
八
で
あ
り
、
他
の
京
伝
読
本
の
板
元
に
そ
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
京
伝
の
最
後
の
読
本
を
出
版
し
た
西
村
屋
と
は
い
か
な
る
本
屋
で
あ
り
、
京
伝
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
に
移
る
前
に
『
双
蝶
記』
出
版
の
事
情
を
西
村
屋
と
絡
め
て
見
て
お
き
た
い
。
西
村
屋
与
八
は
鶴
屋
喜
右
衛
門
、
蔦
屋
重
三
郎
ら
と
同
じ
く
江
戸
の
地
本
問
屋
で
あ
る
。
宝
暦
頃
か
ら
草
双
紙
や
浮
世
絵
の
出
版
を
行
い
、
早
く
か
ら
鳥
居
派
の
浮
世
絵
師
と
つ
な
が
り
を
持
ち
、
天
明
頃
に
は
美
人
画
で
著
名
な
鳥
居
清
長
の
作
品
を
多
く
出
版
し
て
い
た
。
書
物
問
屋
仲
間
に
は
享
和
の
初
め
頃
ま
で
に
加
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。『
双
蝶
記』
を
出
版
し
た
の
は
二
代
目
西
村
与
八
で
あ
る
。『
作
者
部
類』
に
は
、
西
村
屋
与
八
は
初
代
の
与
八
の
養
嗣
に
て
上
巻
に
も
い
へ
る
こ
と
く
天
明
年
間
店
廃
絶
し
た
る
地
本
問
屋
鱗
形
屋
孫
兵
衛
の
二
男
也
。
そ
の
心
さ
ま
お
ろ
か
な
ら
す
売
買
に
さ
か
し
き
も
の
な
る
か
、
常
に
い
ふ
や
う
、
板
元
ハ
作
者
画
工
の
得
意
也
。
い
か
に
と
な
れ
ハ
潤
筆
を
お
く
り
て
そ
の
画
そ
の
作
の
冊
子
を
刊
行
し
て
画
工
作
者
の
名
を
世
に
高
く
す
な
れ
ハ
そ
か
為
に
引
札
を
す
る
に
似
た
り
。
か
く
れ
ハ
作
者
ま
れ
画
工
ま
れ
印
行
を
乞
ふ
へ
き
も
の
也
。
吾
ハ
決
し
て
求
め
す
と
い
へ
り
。
と
、
衿
持
の
高
い
板
元
で
あ
っ
た
と
記
す
。
こ
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
の
る
。｢
当
時
流
行
作
家
で
あ
っ
た
京
伝
は
西
村
屋
に
出
版
を
願
っ
た
た
め
、
西
村
屋
と
親
し
く
な
り
、
ま
た
、
新
進
作
家
の
種
彦
も
た
び
た
び
挨
拶
に
西
村
屋
を
訪
れ
家
族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
や
は
り
人
気
の
あ
っ
た
馬
琴
は
決
し
て
西
村
屋
に
頭
を
下
げ
な
か
っ
た
た
め
、
――
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二
代
目
と
は
行
き
来
す
る
こ
と
な
く
、
文
政
の
は
じ
め
二
代
目
の
没
後
三
代
目
が
原
稿
を
依
頼
し
て
き
た
の
で
、
以
来
馬
琴
と
西
村
屋
の
つ
な
が
り
が
で
き
た
、
と
い
う
。｣
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
真
実
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
西
村
屋
与
八
が
｢
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
地
本
屋｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
京
伝
と
の
関
係
を
調
べ
る
た
め
、
西
村
屋
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
京
伝
の
作
品
を
リ
ス
ト
に
し
て
み
た
()
。(
)
は
絵
師
。
文
化
四
年
合
巻
『
於
六
櫛
木
曽
仇
討』
七
(
豊
国)
文
化
五
年
合
巻
『
岩
井
櫛
粂
野
仇
討』
七
(
豊
国)
同
『
安
達
ヶ
原
那
須
糸
車
九
尾
狐』
三
(
豊
国)
文
化
六
年
合
巻
『
八
百
屋
於
七
伝
松
梅
竹
取
談』
十
五
(
国
貞)
同
『
万
福
長
者
栄
華
談』
三
(
豊
広)
文
化
七
年
合
巻
『
糸
桜
本
朝
文
粋』
十
二
(
清
峯)
文
化
八
年
正
月
『
夕
霧
物
語』
の
広
告
文
化
九
年
合
巻
『
梅
川
忠
兵
衛
二
人
虚
無
僧』
九
(
豊
国)
巻
末
に
『
霧
籬
物
語
(
一
名
本
朝
売
油
郎)』
の
広
告
文
化
十
年
読
本
『
双
蝶
記』
(
豊
国)
文
化
十
二
年
合
巻
『
娘
清
玄
振
袖
日
記』
六
(
豊
国)
文
化
三
年
よ
り
京
伝
と
の
親
交
が
始
ま
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
以
後
ほ
と
ん
ど
一
年
一
作
の
ペ
ー
ス
で
合
巻
を
刊
行
し
て
い
る
。
合
巻
の
み
の
付
き
合
い
で
あ
っ
た
が
、
読
本
製
作
に
も
取
り
掛
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
文
化
十
年
の
『
双
蝶
記』
で
あ
る
。『
作
者
部
類』
に
よ
れ
ば
京
伝
は
本
作
発
販
の
二
年
ほ
ど
前
か
ら
本
作
の
構
想
を
語
っ
て
い
た
と
言
う
。
読
本
の
面
目
を
改
め
る
、
と
い
う
言
葉
に
喜
ん
だ
与
八
は
出
版
関
係
者
に
触
れ
回
っ
た
。
文
化
八
年
、
九
年
に
『
双
蝶
記』
と
思
わ
れ
る
広
告
が
見
ら
れ
、
西
村
屋
の
期
待
が
伺
え
る
。
し
か
し
『
作
者
部
類』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
売
り
上
げ
は
期
待
は
ず
れ
な
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
村
屋
と
京
伝
と
は
『
双
蝶
記』
ま
で
ほ
と
ん
ど
合
巻
の
み
の
付
き
合
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
村
屋
が
読
本
製
作
に
あ
た
っ
て
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
『
双
蝶
記』
は
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
三
、
歌
舞
伎
的
表
現
『
双
蝶
記』
の
特
色
は
演
劇
的
な
表
現
方
法
が
多
く
取
り
入
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
読
み
手
と
し
て
は
物
語
に
親
し
み
や
す
く
、
演
劇
と
の
関
連
を
見
つ
け
る
楽
し
み
な
ど
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
文
学
史
の
評
価
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
の
面
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。『
双
蝶
記』
に
お
け
る
歌
舞
伎
を
主
と
し
た
演
劇
的
表
現
を
考
察
し
て
み
た
い
。
役
者
似
顔
絵
と
は
、
当
時
の
歌
舞
伎
に
お
け
る
人
気
役
者
の
似
顔
絵
を
戯
作
の
中
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
歌
舞
伎
フ
ァ
ン
を
読
者
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
読
本
に
役
者
似
顔
絵
が
使
わ
れ
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、『
双
蝶
記』
で
は
そ
れ
が
使
わ
れ
て
お
り
、
作
品
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
役
者
似
顔
絵
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
を
見
る
た
め
、
佐
藤
氏
の
論
文
()
を
引
用
し
そ
の
過
程
を
述
べ
る
。
戯
作
の
挿
絵
の
登
場
人
物
に
役
者
似
顔
絵
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
――
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草
双
紙
・
読
本
・
人
情
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
中
で
も
挿
絵
が
主
で
本
文
が
従
と
い
う
性
格
を
持
つ
草
双
紙
は
、
絵
本
番
付
と
近
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
演
劇
と
の
関
係
は
赤
本
時
代
か
ら
密
接
で
あ
っ
た
。(
中
略)
黄
表
紙
の
時
代
に
は
役
者
似
顔
絵
の
使
用
は
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
人
気
役
者
の
追
善
と
し
て
、
ま
た
は
単
な
る
一
つ
の
趣
向
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
に
過
ぎ
ず
、
作
品
自
体
へ
の
大
き
な
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
。
役
者
似
顔
絵
が
本
格
的
に
使
用
さ
れ
る
の
は
次
の
合
巻
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。(
中
略)
ま
た
文
化
期
の
江
戸
は
名
優
が
輩
出
し
、
狂
言
作
者
に
も
四
代
目
鶴
屋
南
北
が
登
場
す
る
な
ど
歌
舞
伎
の
黄
金
期
で
あ
っ
た
。
文
化
五
年
四
月
に
は
中
村
・
市
村
・
森
田
の
本
櫓
が
三
座
と
も
に
久
し
ぶ
り
に
揃
い
、
文
化
五
年
三
月
に
大
坂
か
ら
下
っ
た
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
と
江
戸
の
坂
東
三
津
五
郎
の
激
し
い
競
争
は
江
戸
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
熱
狂
を
一
層
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
合
巻
が
歌
舞
伎
か
ら
受
け
た
影
響
に
は
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
り
、
同
時
に
合
巻
の
出
版
部
数
を
よ
り
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
合
巻
の
挿
絵
を
担
当
し
た
の
は
主
と
し
て
役
者
絵
を
得
意
と
し
た
歌
川
派
の
画
工
達
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
登
場
人
物
の
顔
を
役
者
の
似
顔
絵
で
類
型
的
に
描
く
こ
と
は
歌
舞
伎
の
流
行
と
相
ま
っ
て
、
合
巻
の
大
勢
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
役
者
似
顔
絵
と
合
巻
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
佐
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
役
者
の
役
柄
が
登
場
人
物
の
性
格
に
投
影
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
式
亭
三
馬
『
雷
太
郎
剛
悪
物
語』
(
歌
川
豊
国
画
、
文
化
三
年
刊)
の
主
人
公
で
仇
役
の
雷
太
郎
は
｢
実
悪｣
の
第
一
人
者
、
五
代
目
松
本
幸
四
郎
の
似
顔
絵
で
描
か
れ
、
人
物
設
定
も
松
本
幸
四
郎
の
役
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
文
化
十
二
年
に
初
編
が
刊
行
さ
れ
た
柳
亭
種
彦
『
正
し
よ
う
本ほん
製
じ
た
て』
(
歌
川
国
貞
画)
の
シ
リ
ー
ズ
は
よ
り
歌
舞
伎
に
近
づ
い
た
作
品
で
あ
り
、
歌
舞
伎
の
楽
屋
図
を
紹
介
す
る
な
ど
合
巻
に
歌
舞
伎
紹
介
の
意
味
を
負
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
役
者
似
顔
絵
の
流
行
と
と
も
に
合
巻
も
体
裁
と
性
質
と
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
江
戸
読
本
に
お
い
て
役
者
似
顔
絵
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
享
和
四
年
刊
『
絵
本
敵
討
松
山
話』
(
談
洲
楼
焉
馬
作
・
歌
川
豊
国
画)
文
化
三
年
刊
『
四
季
物
語』
春
篇
(
振
鷺
亭
主
人
作
・
歌
川
豊
国
画)
文
化
十
年
刊
『
双
蝶
記』
(
山
東
京
伝
作
・
歌
川
豊
国
画)
文
化
十
年
刊
『
八
丈
綺
談』
(
曲
亭
馬
琴
作
・
盈
斎
北
嵩
画)
全
部
で
こ
れ
ら
四
作
品
の
み
で
あ
る
()
。
明
ら
か
に
合
巻
に
比
べ
る
と
数
が
少
な
い
。
で
は
な
ぜ
読
本
で
は
役
者
似
顔
が
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
格
調
高
い
伝
奇
小
説
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
読
本
の
趣
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
出
版
・
流
通
の
面
か
ら
佐
藤
氏
の
指
摘
()
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
読
本
は
江
戸
で
は
な
く
上
方
で
も
同
時
に
発
売
さ
れ
た
こ
と
、
読
者
層
が
合
巻
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
の
外
、
読
本
は
後
刷
本
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
読
ま
れ
――
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た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
読
本
は
古
く
な
っ
て
も
本
自
体
に
価
値
が
あ
り
、
都
市
の
貸
本
屋
か
ら
地
方
の
資
本
屋
へ
転
売
さ
れ
て
い
っ
た
。
長
い
生
命
を
持
つ
読
本
は
短
編
読
本
で
あ
っ
て
も
、
役
者
似
顔
絵
を
用
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
商
品
と
し
て
の
性
質
に
お
い
て
、
合
巻
と
読
本
の
違
い
が
似
顔
使
用
の
違
い
に
現
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
読
本
に
そ
ぐ
わ
な
い
役
者
似
顔
を
『
双
蝶
記』
は
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
読
本
と
い
う
格
調
高
い
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
非
常
に
珍
し
く
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。
さ
て
、
具
体
的
に
『
双
蝶
記』
に
お
け
る
役
者
似
顔
の
使
用
法
を
見
る
と
、
合
巻
の
よ
う
に
全
人
物
に
役
者
似
顔
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
鈴
木
重
三
氏
に
よ
れ
ば
()
、
口
絵
六
丁
表
於お
破は
矢や
＝
五
代
岩
井
半
四
郎
口
絵
六
丁
裏
余よ
五ご
郎ろう
＝
二
代
尾
上
松
助
(
後
三
代
尾
上
菊
五
郎)
同
吾
妻
＝
四
代
瀬
川
路
考
ヵ
口
絵
七
丁
表
幻
ま
ぼ
ろ
し
竹たけ
右
衛
え
門もん
＝
四
代
沢
村
宗
十
郎
口
絵
七
丁
裏
鮒ふな
尾お
賀か
堂どう
左ざ
衛え
門もん
＝
五
代
松
本
幸
四
郎
口
絵
八
丁
表
南なん
余よ
兵へ
衛え
＝
三
代
坂
東
三
津
五
郎
口
絵
八
丁
裏
閑かん
作さく
＝
三
代
中
村
歌
右
衛
門
同
篝
か
が
り
火び
＝
二
代
沢
村
田
之
助
と
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
氏
は
問
題
点
と
し
て
、
当
時
の
人
気
役
者
七
代
市
川
団
十
郎
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
四
巻
五
丁
裏
の
余
五
郎
の
顔
が
口
絵
の
顔
と
違
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
後
者
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
挿
絵
は
余
五
郎
が
画
面
右
側
で
曲
者
を
抑
え
、
左
側
で
吾
妻
が
反
対
向
き
に
鏡
を
見
な
が
ら
髪
を
整
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
(
図
一)
。
余
五
郎
は
他
で
は
二
代
尾
上
松
助
似
顔
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
場
で
は
豊
頬
に
変
わ
り
判
定
が
難
し
い
。
ま
た
文
化
九
年
に
四
代
瀬
川
路
考
、
四
代
沢
村
宗
十
郎
と
い
う
人
気
役
者
が
死
去
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
京
伝
は
『
双
蝶
記』
に
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
人
気
役
者
の
似
顔
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
使
用
場
所
も
全
て
の
挿
絵
に
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
作
品
に
歌
舞
伎
の
雰
囲
気
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
程
度
の
利
用
で
あ
り
、
流
行
遅
れ
に
な
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
口
ノ
五
表
、｢
軽
大
臣
灯
台
鬼
之
図｣
に
注
目
し
て
み
た
い
(
図
二)
。｢
灯
台
鬼｣
の
故
事
の
大
ま
か
な
内
容
は
、｢
遣
唐
使
の
大
臣
が
唐
で
奴
隷
と
な
り
、
物
が
言
え
な
く
な
る
薬
を
飲
ま
さ
れ
る
。
そ
し
て
頭
に
灯
械
を
打
た
れ
灯
台
鬼
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
息
子
と
対
面
す
る
が
息
子
は
変
わ
り
果
て
た
父
親
に
気
づ
か
ず
、
父
は
自
分
の
指
を
食
い
ち
ぎ
っ
て
血
で
詩
を
書
き
親
子
の
名
乗
り
を
す
る｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
事
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
京
伝
の
解
説
と
灯
台
鬼
の
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
唐
に
関
連
し
た
話
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
見
す
る
と
中
国
風
の
図
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
に
見
て
い
く
と
い
く
つ
か
問
題
点
・
疑
問
点
が
出
て
く
る
。
ま
ず
、｢
灯
台
鬼
之
図｣
の
人
物
と
元
に
な
っ
た
故
事
が
そ
ぐ
わ
な
い
。
故
事
で
は
、
親
子
の
名
乗
り
が
出
来
ず
苦
し
ん
で
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
『
双
蝶
記』
口
絵
で
は
灯
台
鬼
が
ま
る
で
悪
役
の
よ
う
な
風
貌
で
あ
り
、
息
子
で
あ
る
宰
相
を
堂
々
と
睨
ん
で
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
灯
台
鬼
の
図
像
を
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
で
は
妖
怪
と
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
鳥
山
石
燕
『
百
鬼
夜
行
拾
遺』
(
安
永
十
年)
――
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に
灯
台
鬼
の
図
が
見
え
る
が
、
口
絵
の
灯
台
鬼
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
(
図
三)
。
次
に
、
大
臣
の
子
が
な
ぜ
少
年
の
姿
で
描
か
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
故
事
で
は
弼
ひ
つ
の
宰さい
相
し
よ
う
と
し
て
登
場
す
る
の
で
地
位
の
高
い
人
物
の
は
ず
で
あ
る
。
京
伝
は
｢
灯
台
鬼
之
図｣
の
箇
所
で
｢
大
臣
お
と
ゞ
の
子
を
少
し
や
う
年ねん
の
児ちご
姿
す
が
た
に
画
ゑ
が
き
た
る
ハ
。
は
か
な
き
そ
ら
ご
と
な
り｣
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
宰
相
を
少
年
の
姿
に
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
こ
の
図
は
単
な
る
中
国
風
の
絵
で
は
な
く
何
ら
か
の
典
拠
を
元
に
し
て
描
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
灯
台
鬼
の
絵
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
悪
役
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
他
の
口
絵
で
役
者
似
顔
絵
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
付
け
て
考
え
る
と
、
こ
こ
で
も
歌
舞
伎
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
灯
台
鬼
を
歌
舞
伎
の
悪
役
の
風
貌
で
描
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
二
人
の
人
物
画
か
ら
、
歌
舞
伎
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑』
を
利
用
し
た
と
推
測
し
て
み
た
。『
菅
原
伝
授
手
習
鏡』
は
延
享
三
年
(
一
七
四
六)
大
阪
竹
本
座
で
初
演
の
歌
舞
伎
で
、
菅
原
道
真
と
三
つ
子
兄
弟
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
現
在
で
も
人
気
作
で
、
三
大
歌
舞
伎
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
、
悪
役
藤
原
時
平
の
イ
メ
ー
ジ
を
灯
台
鬼
に
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
保
十
二
年
(
一
八
四
一)
の
『
江
戸
芝
居
番
付』
｢
車
引｣
の
場
面
見
て
み
る
に
、
画
面
中
央
の
時
平
の
眉
、
髭
、
恐
ろ
し
げ
な
風
貌
が
灯
台
鬼
と
共
通
し
て
い
る
。
写
実
的
な
資
料
を
探
す
と
、
勝
川
晴
章
画
｢
車
引｣
の
場
が
あ
る
。
こ
れ
は
浮
世
絵
で
安
永
五
年
(
一
七
七
六)
江
戸
市
村
座
上
演
の
時
の
も
の
で
あ
り
、
描
か
れ
て
い
る
時
平
と
口
絵
の
灯
台
鬼
が
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、『
江
戸
芝
居
番
付』
で
は
時
平
の
隣
に
二
人
の
少
年
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
髪
型
が
口
絵
の
大
臣
の
子
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
口
絵
灯
台
鬼
の
人
物
画
は
歌
舞
伎
の
『
手
習
鏡』
の
時
平
と
そ
の
従
者
の
図
像
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
｢
灯
台
鬼｣
説
話
を
歌
舞
伎
の
イ
メ
ー
ジ
に
仮
託
し
、
親
し
み
や
す
く
説
明
で
き
る
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
図
の
後
に
役
者
似
顔
絵
の
口
絵
が
続
く
わ
け
で
あ
り
、
全
体
的
に
歌
舞
伎
イ
メ
ー
ジ
で
統
一
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
ま
で
似
顔
絵
・
口
絵
に
お
け
る
歌
舞
伎
的
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
次
に
、
本
文
中
の
特
徴
的
な
歌
舞
伎
表
現
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
二
巻
二
十
六
丁
裏
花
ヶ
谷
下
館
の
外
、
都
殺
害
の
直
後
の
場
面
。
浪
人
・
淀
瀬
・
旅
人
が
暗
闇
の
中
で
の
立
ち
廻
り
。
歌
舞
伎
の
〈
だ
ん
ま
り
模
様〉
を
模
し
て
い
る
。
彼かの
浪らう
人にん
い
そ
が
ハ
し
く
走はし
り
よ
り
て
。
挑
ち
や
う
灯ちん
ば
つ
た
り
打うち
落おと
せ
ば
。
淀よど
瀬せ
が
僕
し
も
べ
ハ
仰
ぎ
や
う
天てん
し
。
泥どろ
に
す
べ
り
て
後
う
し
ろ
に
倒
た
ふ
れ
。
挑
ち
や
う
灯ちん
は
ひ
る
が
へ
り
て
。
前まへ
の
流なが
れ
に
し
げ
り
た
る
。
水み
草くさ
の
中なか
へ
落おち
た
り
し
が
。
雨あめ
に
な
や
み
て
水み
草くさ
の
裏うち
に
。
か
く
れ
居ゐ
た
る
あ
ま
た
の
蛍
ほ
た
る
。
一いち
度ど
に
ぱ
つ
と
飛とび
い
だ
す
。
其その
光
ひ
か
り
に
。
浪らう
人にん
。
旅たび
人ゞと
。
淀よど
瀬せ
等ら
三さん
人にん
。
た
が
ひ
に
顔かほ
を
見み
あ
ハ
せ
け
る
が
。
三
巻
三
十
二
丁
表
吾
妻
が
雪
の
中
縛
ら
れ
て
い
る
の
を
怪
し
き
人
物
が
縛
め
を
切
っ
て
吾
妻
を
さ
ら
っ
て
い
く
場
面
で
、
そ
の
怪
し
き
者
の
様
を
、
覆ふく
面めん
頭づ
巾きん
広ひろ
袖そで
の
衣い
服ふく
手てつ
甲こう
股もゝ
引ひき
ま
で
。
雪ゆき
に
ま
が
ふ
る
白しろ
装
し
や
う
束ぞく
。
――
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と
描
写
す
る
。
も
っ
と
も
、
馬
琴
『
旬
殿
実
々
記』
上
編
(
文
化
五
年
刊)
で
も
既
に
こ
の
趣
向
が
使
わ
れ
て
い
る
。
四
巻
八
丁
裏
吾
妻
が
堂
左
衛
門
の
計
略
に
よ
り
、
余
五
郎
に
愛
想
尽
く
し
を
す
る
場
面
。
吾
妻
が
判
じ
物
の
｢
斧
琴
菊｣
と
｢
鎌
輪
ぬ｣
の
団
扇
を
使
う
場
面
。
吾あ
妻づま
い
は
く
。｢
今いま
一ひと
時ゝき
ま
ち
給
は
ゞ
お
ん
身み
斧よき
琴こと
を
菊きく
べ
し
。
若もし
又また
夫
を
つ
と
得とく
心しん
せ
ざ
る
時とき
ハ
。
鎌かま
輪わ
ぬ
と
い
ふ
妾
わ
ら
ハ
が
心
こ
ゝ
ろ
の
は
ん
じ
物もの
。｣
前
者
の
｢
斧よき
琴こと
菊きく｣
は
音
羽
屋
、
後
者
｢
鎌かま
輪わ
ぬ｣
は
成
田
屋
を
し
め
す
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
を
知
っ
て
い
れ
ば
誰
で
も
分
か
る
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
、
五
丁
裏
六
丁
表
の
挿
絵
(
図
一)
は
、
ち
ょ
う
ど
本
文
の
こ
の
部
分
を
描
い
て
い
る
。
口
絵
で
は
役
者
似
顔
絵
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
本
文
中
の
挿
絵
で
似
顔
絵
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
り
、
京
伝
の
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
余
五
郎
の
似
顔
絵
が
別
の
顔
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
音
羽
屋
は
尾
上
菊
五
郎
を
指
し
て
お
り
、
口
絵
そ
の
他
の
余
五
郎
の
似
顔
絵
で
使
わ
れ
て
い
る
役
者
で
あ
る
。
成
田
屋
は
市
川
家
を
指
し
、
こ
の
時
代
な
ら
鈴
木
氏
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
七
代
目
市
川
団
十
郎
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
変
化
し
た
似
顔
絵
が
七
代
目
市
川
団
十
郎
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
本
文
と
の
繋
が
り
も
あ
り
趣
向
と
し
て
似
顔
絵
を
変
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
試
み
に
資
料
を
あ
た
り
七
代
市
川
団
十
郎
の
似
顔
絵
を
調
べ
て
み
た
が
、
鼻
筋
が
通
り
精
悍
な
顔
つ
き
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
余
五
郎
を
団
十
郎
の
似
顔
絵
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
だ
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
部
分
で
は
歌
舞
伎
と
関
連
す
る
表
現
が
い
く
つ
も
登
場
し
、
読
者
に
演
劇
風
味
を
感
じ
さ
せ
る
狙
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
四
巻
三
十
四
丁
裏
の
衣い
服ふく
ハ
更さら
な
り
。
覆ふく
面めん
頭づ
巾きん
。
丸まる
縫だけ
の
帯おび
。
手て
覆
お
ほ
ひ
。
裏
脚
は
ゞ
き
に
至
い
た
る
ま
で
。
都すべ
て
一いち
様やう
の
紫
む
ら
さ
きに
打いで
紛たち
た
る
志
の
び
の
曲くせ
者もの
あ
ら
ハ
れ
出いで
て
。
と
い
う
部
分
は
、
馬
琴
が
『
お
か
め
八
目』
で
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
紫
ず
く
め
の
忍
び
の
者
は
、
目
新
し
い
演
劇
的
趣
向
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
本
文
の
表
現
と
は
離
れ
る
が
、
享
和
四
年
『
竹
本
豊
竹
浄
瑠
璃
譜
()』
に
は
、
こ
の
作
品
の
基
と
な
っ
た
浄
瑠
璃
『
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記』
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
浄
瑠
璃
で
は
あ
ま
り
人
気
が
出
ず
、
歌
舞
伎
に
移
っ
て
濡
髪
長
五
郎
と
放
駒
長
吉
の
相
撲
場
面
が
人
気
と
な
り
大
入
り
を
な
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
天
明
三
年
八
月
中
村
座
に
て
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
史
な
ど
で
は
浄
瑠
璃
の
作
品
を
典
拠
に
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
『
双
蝶
蝶』
の
テ
ー
マ
自
体
が
歌
舞
伎
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
章
で
挙
げ
た
以
外
に
も
演
劇
的
表
現
は
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
徴
的
な
も
の
に
絞
っ
た
。
見
て
み
る
と
、
演
劇
的
要
素
が
強
い
表
現
や
趣
向
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
の
戯
作
で
歌
舞
伎
の
影
響
は
常
に
あ
っ
た
が
、
格
調
高
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
読
本
で
こ
こ
ま
で
演
劇
色
が
強
い
こ
と
は
珍
し
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
た
め
に
｢
趣
向
が
歌
舞
伎
狂
言
め
い
て
不
自
然｣
と
い
う
、
馬
琴
を
は
じ
め
と
す
る
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
ま
で
演
劇
色
が
色
濃
く
出
た
本
文
・
口
絵
の
趣
向
は
『
双
蝶
記』
の
独
自
性
と
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
京
伝
は
、
口
絵
や
本
文
中
に
徹
底
し
て
歌
舞
伎
的
表
現
――
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を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
舞
伎
的
趣
向
は
軽
い
読
み
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
合
巻
に
多
用
さ
れ
た
が
、
江
戸
読
本
は
中
国
の
小
説
を
翻
案
し
和
漢
混
交
文
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
る
格
調
高
い
小
説
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
読
本
に
あ
か
ら
さ
ま
な
歌
舞
伎
的
表
現
を
持
ち
込
む
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
当
時
の
評
価
は
低
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
作
家
山
東
京
伝
の
新
た
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
役
者
似
顔
を
全
て
の
人
物
に
使
用
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
試
み
を
し
つ
つ
流
行
遅
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
も
伺
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
に
、
京
伝
は
読
本
が
格
調
の
高
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
い
う
文
脈
を
打
ち
壊
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
読
本
に
合
巻
の
特
徴
で
あ
る
役
者
似
顔
を
用
い
、
歌
舞
伎
尽
く
し
と
で
も
言
え
る
趣
向
を
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
、
口
絵
・
目
録
の
趣
向
こ
こ
で
は
『
双
蝶
記』
の
口
絵
・
目
録
な
ど
の
新
奇
な
趣
向
を
調
査
し
、
そ
の
典
拠
や
趣
向
に
秘
め
ら
れ
た
意
図
な
ど
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
徳
田
武
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
山
東
京
伝
の
読
本
は
｢
装
幀
は
美
麗
で
あ
り
、
場
面
く
の
趣
向
に
は
気
の
利
い
た
面
白
い
も
の
が
多
い
()｣
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。『
双
蝶
記』
も
例
外
で
は
な
く
口
絵
の
縁
取
り
が
凝
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
目
録
に
俳
諧
を
利
用
し
て
い
る
、
謡
曲
を
登
場
人
物
に
歌
わ
せ
る
な
ど
、
京
伝
の
趣
味
が
存
分
に
生
か
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
口
絵
の
画
面
を
囲
む
外
枠
が
二
重
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
例
え
ば
竜
や
鳥
・
花
な
ど
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
描
か
れ
、
一
見
す
る
と
複
雑
な
模
様
だ
が
、
物
語
と
関
連
し
た
モ
チ
ー
フ
が
題
材
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
未
だ
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
口
絵
飾
り
枠
の
図
像
は
明
代
の
『
三
才
図
会
()』
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
典
拠
利
用
に
つ
い
て
、
資
料
を
用
い
て
論
証
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
口
ノ
五
表
｢
軽
大
臣
灯
台
鬼
之
図｣
(
図
二)
を
取
り
上
げ
る
。
飾
り
枠
の
中
に
は
一
見
し
て
硯
や
墨
、
筆
な
ど
の
文
具
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
を
つ
け
る
た
め
、
１
〜
ま
で
の
番
号
を
ふ
り
、
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
『
三
才
図
会』
の
絵
を
示
す
。
図
二
の
中
で
は
い
く
つ
か
の
硯
が
見
え
、
様
々
な
形
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
２
は
良
く
あ
る
硯
の
形
で
あ
る
が
珍
し
い
形
の
７
(
図
四
右)
、
(
図
五
右)
、
(
図
六
左)
も
『
三
才
図
会』
に
同
じ
形
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
１
の
壷
は
『
三
才
図
会』
の
水
中
丞
、
(
図
七
右)
の
亀
の
よ
う
な
物
は
硯
滴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
硯
に
水
を
注
ぐ
用
途
の
道
具
で
あ
る
。
１
の
壷
の
形
は
丸
く
変
化
し
て
い
る
も
の
の
口
の
周
り
の
丸
の
模
様
、
飛
び
出
し
て
い
る
細
長
い
棒
ま
で
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
(
図
七
左)
。
こ
の
二
つ
は
独
特
な
形
で
あ
り
、『
三
才
図
会』
の
利
用
を
裏
付
け
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
図
二
画
面
左
奥
の
台
が
香
几
(
図
八)
と
酷
似
し
て
お
り
、
小
道
具
の
図
像
に
も
『
三
才
図
会』
を
利
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
口
ノ
五
裏
｢
大
仏
九
郎
貞
直
・
良
等
魚
淵
剣
太｣
を
見
る
と
、
こ
の
飾
り
枠
に
は
龍
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
三
才
図
会
に
は
多
く
の
龍
の
絵
が
あ
る
が
、
手
を
伸
ば
し
た
形
と
火
の
玉
が
あ
る
も
の
を
探
す
と
器
用
の
部
の
｢
象
輅｣
の
車
輪
に
描
か
れ
る
も
の
が
見
つ
か
る
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
飾
り
枠
の
龍
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
次
に
口
ノ
七
表
｢
浪
人
幻
竹
右
衛
門
、
奴
僕
露
助｣
(
図
九)
を
見
て
み
る
。
こ
ち
ら
は
琴
や
笛
な
ど
楽
器
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
虎
の
飾
り
――
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物
、
棒
の
つ
い
た
箱
な
ど
正
体
不
明
な
物
が
多
い
。
こ
の
縁
取
り
の
デ
ザ
イ
ン
は
実
は
前
作
『
本
朝
酔
菩
提
全
伝』
巻
之
一
、
口
ノ
七
に
使
わ
れ
て
い
る
(
図
十)
。
つ
ま
り
は
前
作
の
飾
り
枠
を
再
利
用
し
た
の
で
あ
る
。『
三
才
図
会』
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
図
像
も
ほ
ぼ
全
て
楽
器
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
現
在
こ
れ
ら
の
楽
器
類
は
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
廃
れ
て
し
ま
い
、
朝
鮮
雅
楽
に
同
じ
の
形
の
楽
器
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
朝
鮮
楽
器
の
専
門
書
()
に
拠
っ
て
馴
染
み
の
な
い
楽
器
の
使
用
方
法
な
ど
も
併
せ
て
載
せ
て
お
く
。
口
絵
飾
り
枠
に
ａ
〜
１
の
記
号
を
ふ
り
、
対
応
す
る
『
三
才
図
会』
の
絵
を
示
し
た
。
ａ
は
土
笛
で
あ
る
。
二
つ
の
丸
が
抑
え
る
穴
で
、
上
部
の
く
ぼ
ん
だ
所
は
吹
く
部
分
で
あ
る
(
図
十
一)
。
ｂ
は
筝そう
で
あ
る
。
瑟しつ
と
も
似
て
い
る
が
、
両
端
が
折
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
筝そう
だ
と
判
断
し
た
(
図
十
二)
。
ｃ
の
楽
器
は
、
そ
の
形
か
ら
馨けい
だ
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
は
へ
の
字
型
の
石
板
を
吊
り
下
げ
て
そ
れ
を
叩
い
て
音
を
出
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
多
数
の
石
板
を
吊
り
下
げ
る
形
式
の
も
の
も
あ
る
(
図
十
三)
。
ｄ
は
未
詳
。
ｅ
は
未
詳
。
ｆ
は
日
本
の
雅
楽
で
も
用
い
ら
れ
る
笙
し
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
だ
が
、
口
絵
の
笙
は
口
に
く
わ
え
る
部
分
が
上
に
伸
び
て
い
る
。
日
本
の
笙
は
く
わ
え
る
部
分
が
短
く
楽
器
に
顔
を
近
づ
け
る
よ
う
に
し
て
演
奏
す
る
。
一
方
中
国
の
笙
は
口
に
く
わ
え
る
部
分
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
日
本
の
も
の
で
は
な
く
中
国
の
笙
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
(
図
十
四)
。
――
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ｇ
は
鐘
で
あ
る
と
す
ぐ
分
か
る
が
、
似
て
い
る
も
の
で
と
が
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
模
様
か
ら
を
参
考
に
し
た
と
考
え
る
(
図
十
五)
。
ｈ
は
琴きん
で
あ
ろ
う
。
琴
も
『
三
才
図
会』
に
は
大
・
中
・
小
と
種
類
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
形
が
違
う
。
形
か
ら
判
断
す
る
と
大
琴
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
(
図
十
六)
。
ｉ
一
見
楽
器
に
は
見
え
な
い
上
部
に
棒
が
刺
さ
っ
た
箱
で
あ
る
が
、
こ
れ
は兄しゆく
で
あ
ろ
う
(
図
十
七)
。
木
製
の
方
箱
の
底
を
木
の
棒
で
つ
い
て
音
を
出
す
も
の
で
あ
る
。
ｊ
虎
の
飾
り
物
に
見
え
る
が
、
ぎ
よ
と
い
う
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
木
製
の
虎
が
伏
し
た
形
を
台
上
に
置
い
た
も
の
で
、
背
筋
が
ギ
ザ
ギ
ザ
し
た
形
状
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
棒
で
こ
す
っ
て
音
を
出
し
た
。
こ
の
ぎ
よ
も
れ
っ
き
と
し
た
楽
器
で
あ
る
。『
三
才
図
会』
の
中
で
他
の
楽
器
と
同
じ
箇
所
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
楽
器
と
い
う
意
味
で
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
口
絵
の
ｊ
は
同
じ
く
『
三
才
図
会』
の
白
虎
の
絵
(
図
十
八)
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
は
口
絵
ｊ
で
虎
は
台
で
は
な
く
板
に
乗
っ
て
い
る
。
次
に
背
中
の
ギ
ザ
ギ
ザ
の
形
状
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
前
述
し
た
灯
台
鬼
の
縁
取
り
で
は
水
中
丞
な
ど
細
か
い
部
分
ま
で
描
い
て
い
る
の
で
、
手
抜
き
を
し
た
た
め
に
描
い
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。
細
か
い
欄
外
に
描
く
必
要
か
ら
、
良
く
似
た
白
虎
の
絵
を
用
い
て
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ｋ
は
太
鼓
の
一
種
だ
と
見
て
分
か
る
が
、
鎖
が
つ
い
て
お
り
吊
り
下
げ
る
形
式
の
も
の
だ
と
分
か
る
。
こ
れ
は
應
鼓
(
図
十
九)
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ｌ
の
、
笛
が
二
つ
な
ら
ん
だ
形
か
ら
、
管
で
あ
る
と
分
か
る
(
図
二
十)
。
笛
の
一
種
で
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
絵
も
『
三
才
図
会』
を
利
用
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
物
が
楽
器
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
未
詳
の
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
『
三
才
図
会』
以
外
の
資
料
も
利
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
楽
器
尽
く
し
の
飾
り
枠
は
他
の
口
絵
に
比
べ
て
も
珍
し
い
も
の
だ
が
、
読
み
手
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
当
時
の
人
々
の
楽
器
に
対
す
る
知
識
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
明
楽
と
い
う
音
楽
が
流
行
し
た
よ
う
だ
。『
邦
楽
百
科
事
典』
に
よ
れ
ば
、｢
明
楽
と
は
江
戸
に
伝
来
し
た
中
国
明
代
の
音
楽
で
、
寛
文
六
年
長
崎
へ
渡
来
し
た
魏
之
炎
が
伝
え
た
と
さ
れ
、
そ
の
子
孫
が
代
々
明
楽
を
伝
え
一
時
は
日
本
人
の
間
で
か
な
り
流
行
し
た
が
、
文
政
の
こ
ろ
に
は
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
()
。｣
と
あ
る
。
ま
た
、『
魏
氏
楽
器
図』
と
い
う
資
料
に
も
明
楽
の
楽
器
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
琴
に
似
た
瑟
や
笙
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
口
絵
の
楽
器
と
共
通
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
明
楽
の
流
行
で
口
絵
に
見
ら
れ
る
楽
器
も
情
報
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
や
は
り
日
本
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
楽
器
類
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
読
者
は
こ
の
口
絵
を
見
て
単
純
に
珍
し
く
奇
妙
な
も
の
と
受
け
取
る
と
推
測
さ
れ
る
。
京
伝
は
目
を
惹
く
新
奇
的
な
趣
向
と
し
て
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
口
絵
の
飾
り
枠
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
鳥
・
草
花
・
虫
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
全
く
同
じ
絵
は
『
三
才
図
会』
に
無
い
も
の
の
、
鳥
の
項
・
草
花
の
項
・
虫
の
項
が
あ
り
多
く
の
絵
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
飾
り
枠
で
は
こ
れ
ら
を
基
に
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
――
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こ
こ
で
、『
和
漢
三
才
図
会』
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。『
和
漢
三
才
図
会』
は
正
徳
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
最
初
の
図
説
百
科
事
典
で
あ
る
。
寺
島
良
安
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
明
の
『
三
才
図
会』
を
参
考
に
し
て
製
作
さ
れ
た
。
江
戸
の
戯
作
者
に
と
っ
て
は
『
和
漢
三
才
図
会』
を
利
用
す
る
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
京
伝
は
口
絵
装
飾
に
お
い
て
そ
ち
ら
を
利
用
し
な
か
っ
た
の
か
。
図
一
の
硯
類
を
探
す
と
、『
和
漢
三
才
図
会』
に
は
硯
・
硯
滴
な
ど
は
見
当
た
ら
な
い
。
図
五
の
楽
器
類
に
つ
い
て
は
、『
和
漢』
巻
十
八
の
楽
器
の
項
で
琴
・
笙
・
鐘
・兄しゆく
・
ぎ
よ
な
ど
が
載
っ
て
い
る
が
、
詳
細
に
見
て
い
く
と
口
絵
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
笙
は
前
述
し
た
よ
う
に
口
に
く
わ
え
る
突
起
が
短
く
日
本
式
の
笙
の
図
で
あ
る
。
ま
た
、
ぎ
よ
は
上
に
乗
る
虎
が
細
長
く
描
か
れ
て
お
り
虎
に
は
見
え
な
い
。兄しゆく
に
関
し
て
も
、
上
に
つ
い
て
い
る
棒
が
寝
か
さ
れ
た
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
『
和
漢
三
才
図
会』
と
口
絵
飾
り
枠
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
り
、『
双
蝶
記』
で
は
明
の
『
三
才
図
会』
の
方
を
使
用
し
た
と
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
楽
器
尽
く
し
の
装
飾
は
前
作
の
読
本
『
稲
妻
表
紙
後
編
本
朝
酔
菩
提
全
伝』
か
ら
の
再
利
用
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
口
ノ
六
表
の
小
蝶
・
於
破
矢
の
口
絵
の
飾
り
枠
も
同
じ
く
『
酔
菩
提
全
伝』
口
絵
｢
一
休
会
裏
に
な
き
物｣
の
飾
り
枠
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
飾
り
枠
は
『
双
蝶
記』
の
独
自
の
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
双
蝶
記』
の
口
絵
の
装
飾
に
『
三
才
図
会』
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
口
絵
全
て
の
ペ
ー
ジ
が
違
っ
た
趣
向
の
縁
取
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
趣
向
は
京
伝
読
本
の
中
で
『
双
蝶
記』
だ
け
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
意
匠
を
凝
ら
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
面
白
さ
が
『
双
蝶
記』
の
独
自
性
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
次
に
目
録
に
凝
ら
さ
れ
た
趣
向
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
双
蝶
記』
の
目
録
は
俳
諧
を
利
用
し
、
そ
の
下
の
句
だ
け
を
変
え
て
話
の
内
容
を
連
想
さ
せ
る
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
指
摘
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
つ
一
つ
の
句
が
誰
の
句
か
な
ど
を
示
す
先
行
研
究
は
な
い
。
そ
こ
で
『
双
蝶
記』
章
題
に
利
用
さ
れ
る
俳
諧
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
番
号
は
目
録
の
順
番
、
句
の
下
の
括
弧
に
は
俳
諧
の
下
句
・
作
者
・
収
録
作
を
載
せ
た
。
一
、
夏なつ
草くさ
や
つ
は
も
の
ど
も
の
(
が)
夢ゆめ
路ぢ
の
落おち
人うど
(｢
夢
の
跡｣
、
芭
蕉
『
猿
蓑』)
二
、
む
ざ
ん
や
な
兜
か
ぶ
と
の
下した
の
亡まう
者じや
の
計けい
略
り
や
く
(｢
き
り
ぎ
り
す｣
、
芭
蕉
『
猿
蓑』)
三
、
蛇へび
く
ふ
と
聞きけ
ば
お
そ
ろ
し
老ろう
女じよ
の
懺さん
悔げ
(｢
雉
の
声｣
、
芭
蕉
勧
進
帳
『
花
摘』)
四
、
か
え
駕か
籠ご
に
夢ゆめ
を
と
ら
れ
て
身み
売うり
の
愁しふ
嘆たん
(
元
の
歌
未
詳
、
作
者
未
詳)
五
、
五さ
月み
雨だれ
や
あ
る
夜よ
ひ
そ
か
に
遊
偵
し
の
び
の
曲くせ
者もの
(｢
松
の
月｣
、
蓼
太
『
蓼
太
句
集』)
六
、
陽かげ
炎らう
と
し
き
り
に
狂くる
ふ
牡ぼ
丹たん
の
睡すい
猫
み
よ
う
(｢
心
か
な｣
、
其
角
『
い
つ』
『
五
元
集』)
七
、
木こ
枯
が
ら
し
の
果はて
は
あ
り
け
り
記
念
か
た
み
の
竹ちく
刀とう
――
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(｢
海
の
音｣
、
言
水
『
新
撰
都
曲』
下)
八
、
我わが
雪ゆき
と
お
も
え
ば
か
ろ
し
見み
受うけ
の
千せん
金きん
(｢
笠
の
上｣
、
其
角
『
雑
談
集』)
九
、
藁わら
屑くず
に
花はな
を
見み
捨すて
て
胡こ
蝶てふ
の
狂
き
や
う
乱らん
(｢
胡
蝶
か
な｣
、
其
角
『
五
元
集』)
十
、
白しら
露つゆ
や
無む
分ぶん
別べつ
な
る
性
命
い
の
ち
の
質しち
物もつ
(｢
お
き
ど
こ
ろ｣
、
宗
因
『
俳
諧
温
故
集』)
十
一
、
紫
む
ら
さ
きの
蜘くも
も
あ
り
け
り
地ち
辺へん
の
盗ぬす
人びと
(｢
か
き
つ
ば
た｣
、
其
角
『
五
元
集』)
十
二
、
窓まど
銭ぜに
の
う
き
世よ
を
は
な
す
主しゆ
人じん
の
合かう
力
り
よ
く
(｢
雪
見
か
な｣
、
其
角
『
焦
尾
琴』
『
五
元
集』)
十
三
、
き
ら
れ
た
る
夢ゆめ
は
ま
こ
と
か
茂も
林りん
の
闇やみ
討うち
(｢
蚤
の
跡｣
、
其
角
『
花
摘』)
十
四
、
蟋
蟀
き
り
ぎ
り
す
ま
く
ら
も
床とこ
も
野の
宿
じ
ゆ
く
の
妖よう
怪かい
(｢
艸
履
か
な｣
、
其
角
『
五
元
拾
遺』)
十
五
、
宿やど
か
し
て
名な
を
な
の
ら
す
る
化くわ
石せき
の
鍋なべ
蓋ぶた
(｢
し
ぐ
れ
か
な｣
、
芭
蕉
『
続
猿
蓑』)
十
六
、
お
も
し
ろ
う
て
頓やが
て
か
な
し
き
鵜
養
う
か
ひ
の
腹はら
切きり
(｢
鵜
舟
か
な｣
、
芭
蕉
『
曠
野』)
十
七
、
鶴つる
を
り
て
日ひ
こ
そ
お
ほ
き
に
和わ
睦ぼく
の
酒さか
宴もり
(｢
大
晦
日｣
、
其
角
『
五
元
拾
遺』)
大
半
が
其
角
、
芭
蕉
の
句
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
の
作
品
の
口
絵
に
も
俳
諧
を
使
用
し
て
お
り
、
後
に
出
版
す
る
『
骨
董
集』
で
其
角
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
京
伝
の
趣
味
が
存
分
に
生
か
さ
れ
た
趣
向
で
あ
る
。
徳
田
武
氏
は
、
各
章
の
章
題
は
、
巻
之
一
・
○
一
の
｢
夏
草
や
つ
ハ
も
の
ど
も
の
夢
路
の
落
人｣
と
い
う
よ
う
に
、
有
名
な
俳
句
を
取
り
入
れ
、
下
の
五
文
字
を
変
え
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。(
中
略)
そ
う
し
た
章
題
と
章
の
内
容
の
関
連
の
様
相
は
、
一
概
に
い
い
き
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
た
と
え
ば
巻
之
一
・
○
一
の
場
合
、
相
模
次
郎
時
行
の
落
城
と
家
臣
大
仏
九
郎
の
悲
壮
な
戦
闘
を
描
い
て
い
る
の
で
、
武
家
の
興
亡
の
は
か
な
さ
を
詠
じ
た
俳
句
を
章
題
と
し
た
、
と
い
う
程
度
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
()
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
果
た
し
て
俳
諧
の
趣
向
に
は
徳
田
氏
の
指
摘
す
る
程
度
の
意
味
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
内
容
に
は
深
い
関
連
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
の
、
舞
台
設
定
・
本
文
中
の
表
現
と
の
関
連
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
リ
ス
ト
の
括
弧
中
に
あ
る
、
元
の
俳
諧
の
下
句
が
踏
ま
え
ら
れ
る
。
――
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以
下
に
詳
し
く
述
べ
て
み
よ
う
。
一
、｢
夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
の
夢
路
の
落
人｣
で
は
、
本
文
の
最
初
の
一
文
に
｢
往
時
元
弘
三
年
、
夏
草
の
露
と
消
え
に
し
夢
の
跡
、…｣
と
章
題
に
使
わ
れ
た
元
の
句
を
踏
ま
え
る
。
三
、｢
蛇
く
ふ
と
聞
ば
お
そ
ろ
し
老
女
の
懺
悔｣
で
は
親
指
が
蛇
と
化
し
た
老
女
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
次
の
章
だ
が
幣
又
と
老
女
が
密
談
を
し
て
い
る
時
に
｢
雉
の
声｣
が
聞
こ
え
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
元
の
句
と
関
連
し
て
い
る
。
五
、｢
五
月
雨
や
あ
る
夜
ひ
そ
か
に
遊
偵
の
曲
者｣
の
章
で
は
、
遊
女
都
が
殺
さ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
五
月
雨
が
降
り
薄
い
光
の
月
が
出
て
い
る
、
と
い
う
情
景
描
写
で
あ
り
章
題
の
俳
諧
が
場
面
設
定
に
影
響
し
て
い
る
。
六
、｢
陽
炎
と
し
き
り
に
狂
ふ
牡
丹
の
睡
猫｣
で
は
、
眠
っ
て
い
た
猫
が
起
き
て
牡
丹
の
周
り
を
舞
う
二
匹
の
蝶
を
狂
っ
た
よ
う
に
狙
う
、
と
い
う
場
面
が
あ
り
章
題
と
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
、
余
五
郎
の
せ
り
ふ
に
｢
あ
な
不
思
議
や
。
牡
丹
花
下
の
睡
猫
は
、
其
心
蝶
に
あ
り
、
我
は
心
牡
丹
に
あ
り
、
…｣
と
下
の
句
｢
心
か
な｣
を
踏
ま
え
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
十
、｢
白
露
や
無
分
別
な
る
性
命
の
質
物｣
で
は
幻
竹
右
衛
門
の
せ
り
ふ
の
中
に
、｢
さ
て
こ
そ
一
物
あ
り
と
知
、
無
分
別
な
る
置
所
、
露
と
い
う
字
の
露
助
が
、
露
の
命
の
質
物
も
…｣
あ
る
。｢
置
き
所｣
・｢
質
物｣
と
元
の
俳
諧
の
下
句
・
章
題
の
下
句
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
登
場
人
物
の
名
前
｢
露｣
ま
で
絡
め
非
常
に
凝
っ
た
一
文
に
な
っ
て
い
る
。
十
一
、｢
紫
の
蜘
も
あ
り
け
り
地
辺
の
盗
人｣
で
は
章
の
最
後
に
紫
一
色
の
服
装
を
し
た
曲
者
が
現
れ
る
。
こ
の
演
劇
的
表
現
も
、
こ
の
俳
諧
か
ら
思
い
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
十
、
十
一
の
段
で
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
幻
竹
右
衛
門
の
屋
敷
で
あ
り
、
こ
の
池
に
は
か
き
つ
ば
た
が
茂
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
下
の
句
｢
か
き
つ
ば
た｣
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
二
、｢
窓
銭
の
う
き
世
を
は
な
す
主
人
の
合
力｣
で
は
｢
窓
銭｣
に
関
連
し
て
歌
舞
伎
の
｢
引
窓｣
と
い
う
趣
向
を
利
用
し
窓
か
ら
小
判
が
入
り
込
む
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
十
三
、｢
き
ら
れ
た
る
夢
は
ま
こ
と
か
茂
林
の
闇
討｣
で
は
觜はし
本もと
渋しぶ
衛え
門もん
が
何
者
か
に
殺
害
さ
れ
、｢
き
ら
れ
た
る｣
と
関
連
し
て
い
る
。
十
四
、｢
蟋
蟀
ま
く
ら
も
床
も
野
宿
の
妖
怪｣
で
は
本
文
｢
い
ろ
く
に
鳴
虫
の
音
の
哀
れ
な
る
、
…｣
｢
路
上
の
説
話
草
履
人
あ
り
と
い
へ
ば
…｣
で
分
か
る
よ
う
に
｢
蟋
蟀｣
と
｢
鳴
虫｣
、
下
の
句
｢
艸
履
か
な｣
と
｢
草
履｣
の
よ
う
に
元
の
俳
諧
を
踏
ま
え
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
十
六
、｢
お
も
し
ろ
う
て
頓
て
か
な
し
き
鵜
養
の
腹
切｣
こ
の
章
で
は
下
の
句
の
鵜
舟
が
登
場
す
る
。
十
七
、｢
鶴
を
り
て
日
こ
そ
お
ほ
き
に
和
睦
の
酒
宴｣
で
は
対
立
し
て
い
た
南
北
朝
の
和
睦
・
大
円
団
が
描
か
れ
る
が
｢
鶴つる
个が
岡おか
の
神
庫
に
…｣
と
俳
諧
の
｢
鶴｣
に
関
連
し
た
も
の
が
登
場
す
る
。
ま
た
下
の
句
の
｢
大
晦
日｣
が
最
後
、
終
わ
り
と
い
う
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
双
蝶
記』
の
章
題
は
内
容
、
場
面
設
定
、
本
文
の
表
現
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
全
て
の
章
で
と
は
言
え
な
い
が
、
全
体
を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
京
伝
は
下
の
句
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
俳
諧
と
物
語
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
て
い
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る
の
だ
が
、
章
題
の
い
く
つ
か
は
書
き
換
え
ら
れ
た
下
の
句
が
せ
り
ふ
や
場
面
設
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
元
の
俳
諧
を
知
ら
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
京
伝
の
仕
組
ん
だ
知
的
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
え
る
。
十
一
な
ど
は
そ
れ
が
も
っ
と
も
見
事
に
本
文
に
消
化
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
徳
田
氏
の
言
う
よ
う
に
俳
諧
の
意
味
と
本
文
と
の
密
接
な
関
連
と
い
う
も
の
は
見
ら
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
京
伝
は
言
葉
遊
び
の
感
覚
で
、
章
題
に
用
い
た
俳
諧
を
本
文
に
埋
め
込
ん
で
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
知
識
人
の
読
者
に
と
っ
て
は
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
趣
向
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
双
蝶
記』
に
は
俳
諧
だ
け
で
な
く
謡
曲
も
本
文
中
に
用
い
ら
れ
る
。
謡
曲
で
は
｢
鵜
飼｣
と
｢
杜
若
か
き
つ
ば
た｣
の
利
用
が
先
行
研
究
()
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
謡
曲
作
品
の
利
用
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
、
本
文
中
巻
之
三
に
出
て
く
る
和
歌
二
首
鶯
う
ぐ
ひ
すの
か
ひ
こ
の
う
ち
の
時
鳥
ほ
と
ゝ
ぎ
す
し
や
が
父ちゝ
に
似に
て
し
や
が
父
に
似に
ず
北きた
は
黄き
に
南
み
な
み
ハ
青あお
く
東
ひ
が
し
白しろ
西にし
く
れ
な
ゐ
に
そ
め
い
ろ
の
山やま
に
注
目
す
る
。
そ
の
典
拠
を
探
す
と
、
前
者
は
上
の
句
だ
け
が
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
。
後
者
は
『
前
田
慶
次
道
中
日
記』
に
あ
る
歌
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
山
東
京
伝
が
利
用
し
た
の
は
謡
曲
｢
歌
占｣
か
ら
の
よ
う
だ
。｢
歌
占｣
の
中
で
は
右
の
二
首
が
占
い
の
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
見
て
い
く
と
、『
双
蝶
記』
本
文
中
に
も
歌
占
の
女
が
登
場
し
、｢
鶯
の
…｣
を
占
い
で
用
い
る
。
ま
た
、
後
の
場
面
で
｢
北
は
黄
に
…｣
の
歌
も
運
命
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
謡
曲
｢
歌
占｣
が
ス
ト
ー
リ
ー
に
ま
で
も
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
謡
曲
｢
歌
占｣
は
以
下
の
ご
と
き
話
で
あ
る
。｢
加
賀
国
白
山
の
麓
の
里
人
が
、
近
頃
こ
の
地
へ
来
た
男
神
子
の
歌
占
が
よ
く
当
た
る
と
聞
い
て
、
親
に
生
き
別
れ
た
子
供
を
連
れ
て
き
て
占
っ
て
も
ら
う
。
神
子
は
そ
の
男
の
子
の
歌
占
を
見
て
、
す
で
に
父
に
会
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
不
思
議
に
思
い
、
詳
し
く
素
性
を
聞
く
。
す
る
と
、
そ
の
子
は
伊
勢
国
二
見
の
大
夫
會
何
某
の
子
だ
と
い
い
、
す
な
わ
ち
自
分
(
神
子)
の
子
だ
と
判
明
し
父
子
の
再
会
を
果
た
す｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
双
蝶
記』
で
歌
占
の
登
場
す
る
箇
所
で
は
、
遊
女
吾
妻
が
歌
占
の
女
に
占
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
、
吾
妻
の
笛
が
自
分
の
父
親
の
形
見
で
あ
る
こ
と
に
歌
占
が
気
づ
き
、
実
の
姉
妹
で
あ
る
と
判
明
し
再
会
を
喜
ぶ
、
と
な
っ
て
い
る
。
父
子
と
姉
妹
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
生
き
別
れ
た
肉
親
の
再
会
で
あ
る
。
ま
た
『
双
蝶
記』
で
は
吾
妻
姉
妹
の
父
の
名
が
｢
二
見
太
夫
是
次｣
で
あ
り
、
人
名
も
謡
曲
か
ら
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
双
蝶
記』
で
歌
占
の
女
の
言
う
夫それ
歌
ハ
天てん
地ち
ひ
ら
け
し
始
よ
り
陰
陽
の
二
神
天
の
ち
ま
た
に
ゆ
き
あ
ひ
の
。
小さ
夜よ
の
手た
枕
ま
く
ら
む
す
び
さ
だ
め
し
世
を
ま
な
び
て
。
今
に
た
え
ざ
る
妙
道
な
り
。(
中
略)
伊
勢
の
浜はま
荻おぎ
名
を
か
へ
て
。
浪
花
な
に
ハ
の
事
の
よ
し
あ
し
も
。
く
ハ
し
く
判
じ
て
ま
ゐ
ら
す
べ
し
。
と
い
う
文
句
は
、
謡
曲
｢
歌
占｣
の
そ
れ
歌
は
天あめ
地つち
開
け
し
始
め
よ
り
。
陰
陽
の
二
神
天
の
巷
に
行
合
の
。
小さ
夜よ
の
手た
枕
ま
く
ら
結
び
定
め
し
。
世
を
学
び
国
を
治
め
て
。
今
も
道
あ
る
妙
文
た
り
。(
中
略)
神
風
や
。
伊
勢
の
浜はま
荻おぎ
名
を
か
へ
て
。
伊
勢
の
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浜はま
荻おぎ
名
を
か
へ
て
。
よ
し
と
い
ふ
も
あ
し
と
い
ふ
も
。
同
じ
草
な
り
と
聞
く
も
の
を
。
所
は
伊
勢
の
神
子
な
り
と
難
波
の
事
も
問
い
給
へ
()
。
と
い
う
文
句
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、『
双
蝶
記』
の
謡
曲
利
用
は
｢
杜
若｣
と
｢
鵜
飼｣
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
謡
曲
利
用
は
、
ま
ず
か
き
つ
ば
た
、
鵜
飼
そ
の
も
の
を
物
語
に
登
場
さ
せ
る
(｢
歌
占｣
も
同
様)
。
そ
し
て
、
登
場
人
物
が
そ
の
謡
曲
の
一
部
を
歌
う
。
そ
れ
は
｢
う
た
ひ｣
と
示
し
て
本
文
中
に
そ
の
謡
曲
を
載
せ
る
と
い
う
演
劇
的
な
趣
向
で
あ
り
、｢
杜
若｣
と
｢
鵜
飼｣
だ
け
が
歌
わ
れ
る
。
謡
曲
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
利
用
は
｢
鵜
飼｣
｢
杜
若｣
で
は
見
ら
れ
ず
、｢
歌
占｣
で
は
父
子
が
姉
妹
に
形
を
変
え
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
話
の
内
容
、
ま
た
言
葉
の
文
句
ま
で
利
用
し
て
い
る
点
は
他
の
二
つ
の
謡
曲
利
用
と
比
べ
て
異
な
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
か
ら
さ
ま
な
謡
曲
の
利
用
だ
と
気
づ
か
せ
な
い
、
非
常
に
巧
み
な
利
用
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
用
い
ら
れ
て
い
る
謡
曲
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
興
味
深
い
点
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、｢
鵜
飼｣
｢
杜
若｣
｢
歌
占｣
が
三
作
と
も
謡
曲
の
古
い
流
派
の
流
れ
を
汲
む
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
()
。
ま
ず
｢
鵜
飼｣
は
榎
並
左
衛
門
五
郎
原
作
、
世
阿
弥
改
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
原
作
の
榎
並
左
衛
門
五
郎
は
大
坂
の
摂
津
猿
楽
榎
並
座
の
出
で
あ
る
。
次
に
｢
杜
若｣
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
金
春
禅
竹
の
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。
金
春
流
は
、
能
楽
シ
テ
方
の
一
流
派
で
あ
り
、
大
和
猿
楽
の
円
満
井
座
(
ま
た
は
竹
田
座)
か
ら
出
た
能
楽
五
流
中
最
古
の
流
派
で
あ
る
。｢
歌
占｣
は
観
世
元
雅
の
作
で
あ
る
。
観
世
流
と
は
こ
ち
ら
も
シ
テ
方
流
派
の
一
つ
で
、
大
和
猿
楽
の
結
城
座
か
ら
出
た
流
派
で
あ
る
。
大
和
猿
楽
は
四
座
あ
り
、
喜
田
流
以
外
の
四
つ
の
流
派
の
起
源
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
『
双
蝶
記』
で
使
わ
れ
て
い
る
三
つ
の
謡
曲
は
そ
れ
ぞ
れ
流
派
の
違
う
作
品
で
あ
り
、
そ
の
三
つ
の
流
派
と
も
昔
か
ら
続
く
伝
統
的
な
流
派
な
の
で
あ
る
。
京
伝
の
時
代
に
は
謡
本
は
多
数
出
版
さ
れ
、
謡
曲
作
品
に
触
れ
る
機
会
は
多
か
っ
た
。
ま
た
、
京
伝
は
謡
曲
｢
善
知
鳥｣
を
基
に
し
た
『
善
方
安
方
忠
義
伝』
な
ど
、
謡
曲
を
積
極
的
に
自
作
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
謡
曲
に
詳
し
か
っ
た
京
伝
が
、
意
図
的
に
違
う
流
派
の
作
品
を
選
ん
で
『
双
蝶
記』
に
用
い
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
五
、
親
子
の
物
語
と
し
て
の『
双
蝶
記』
『
双
蝶
記』
は
徳
田
武
氏
が
述
べ
る
()
よ
う
に
、｢
場
面
場
面
の
趣
向
は
気
の
利
い
た
面
白
い
も
の
が
多
い
が
、
全
体
に
亘
る
主
筋
を
貫
く
力
が
弱
く
、
構
成
力
が
弱
い｣
と
い
う
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
。
構
成
力
の
弱
さ
は
京
伝
の
作
品
全
体
に
対
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
馬
琴
と
の
競
争
に
敗
れ
た
と
い
う
文
学
史
の
文
脈
上
そ
の
構
成
力
の
無
さ
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
果
た
し
て
実
際
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
巻
頭
に
用
い
ら
れ
る
｢
灯
台
鬼｣
説
話
に
注
目
し
、
京
伝
の
構
成
力
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
た
い
。
他
の
章
で
も
用
い
た
が
、
改
め
て
説
明
す
る
と
｢
灯
台
鬼｣
は
、『
源
平
衰
盛
記』
の
巻
之
十
に
載
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
以
下
に
『
双
蝶
記』
の
附
言
の
一
部
を
載
せ
る
。
昔
む
か
し
軽
か
る
の
大だい
臣じん
の
遣けん
唐とう
使し
に
渡わた
さ
れ
て
。
形
か
た
ち
を
他た
州しう
に
や
つ
さ
れ
灯とう
台たい
鬼き
と
な
さ
れ
つ
ゝ
帰
か
へ
る
事こと
を
得え
ざ
り
け
り
。
子し
息そく
弼
ひ
つ
の
宰さい
相
し
や
う
其その
向
後
ゆ
く
へ
覚おぼ
束つか
――
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な
さ
に
。
大たい
唐とう
国こく
に
渡
わ
た
り
て
た
づ
ぬ
れ
ど
も
。
目め
の
前まへ
に
有あり
な
が
ら
明あか
す
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
。
父ちゝ
ハ
子こ
を
見み
知しり
つ
ゝ
角かく
と
い
は
ま
ほ
し
け
れ
ど
も
。
物もの
い
は
ぬ
薬
く
す
り
を
の
ま
せ お
ふ
し
と
な
さ
れ
た
り
け
れ
ば
そ
も
叶かな
ハ
ず
。
額
ひ
た
い
に
灯とう
械がい
を
打うた
れ
つ
ゝ
、
宰さい
相
し
や
う
に
向
む
か
ひ
て
只たゞ
泣なく
よ
り
外ほか
の
事こと
な
し
。
宰さい
相
し
や
う
ハ
や
つ
れ
た
る
父ちゝ
な
れ
ば
面
お
も
て
を
並
な
ら
べ
て
し
ら
ざ
り
け
り
。
灯とう
台たい
鬼き
涙
な
み
だ
を
流なが
し
つ
ゝ
。
指ゆび
端さき
を
食くひ
切きり
て
其その
血ち
を
以もつ
て
宰さい
相
し
や
う
が
前まへ
に
角かく
ぞ
書かき
連
つ
ゞ
り
け
る
そ
し
て
、
漢
詩
を
書
い
て
父
親
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
り
親
子
の
対
面
を
果
た
す
と
い
う
話
で
あ
る
。『
双
蝶
記』
序
文
で
は
、『
源
平
盛
衰
記』
巻
之
十
、
辞
書
類
で
は
『
下
学
集』
、『
和
漢
三
才
図
会』
に
載
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
調
査
し
た
と
こ
ろ
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
に
も
長
門
本
『
平
家
物
語』
巻
之
六
、『
帝
王
編
年
記』
齊
明
六
年
の
項
に
も
｢
灯
台
鬼｣
の
話
が
載
っ
て
い
る
。
か
な
り
の
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
説
話
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
『
盛
衰
記』
『
平
家
物
語』
で
は
俊
寛
僧
都
の
島
流
し
の
話
に
挿
話
と
し
て
登
場
す
る
。『
双
蝶
記』
に
用
い
ら
れ
る
｢
灯
台
鬼｣
の
記
述
は
、
ほ
ぼ
『
源
平
盛
衰
記』
の
記
述
に
一
致
す
る
の
で
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
京
伝
は
こ
の
話
を
『
双
蝶
記』
に
用
い
た
。
本
文
中
に
は
巻
之
四
、
浪
人
幻
竹
衛
門
の
屋
敷
に
て
、
下
僕
露
助
が
頭
に
蝋
燭
を
と
も
し
て
燭
台
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
場
面
に
登
場
す
る
。
京
伝
は
巻
頭
で
も
末
尾
で
も
非
常
に
力
の
入
っ
た
解
説
を
し
て
お
り
、
口
絵
に
も
描
か
れ
る
も
の
の
、
徳
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
｢
そ
れ
ほ
ど
に
は
、
こ
の
説
話
は
全
編
の
中
で
重
い
意
義
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い｣
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、｢
口
の
利
け
な
い
男
が
頭
に
ろ
う
そ
く
を
乗
せ
て
い
る｣
と
い
う
図
像
が
物
語
の
本
筋
と
あ
ま
り
関
係
な
く
新
奇
な
趣
向
と
し
て
出
て
く
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
強
烈
な
図
像
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
｢
灯
台
鬼｣
の
話
が
持
つ
主
題
が
何
か
を
考
え
る
と
、
違
っ
た
面
が
見
え
て
く
る
。｢
灯
台
鬼｣
と
い
う
物
語
の
内
容
が
表
す
意
味
を
考
え
る
と
｢
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
親
子
の
再
会｣
、
つ
ま
り
は
親
子
愛
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
双
蝶
記』
全
体
を
見
回
す
と
、
親
子
の
物
語
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
ま
ず
、『
双
蝶
記』
中
に
登
場
す
る
親
子
愛
に
注
目
す
る
。
巻
之
一
大だい
仏ぶつ
九く
郎ろう
貞さだ
直なお
と
更
級
さ
ら
し
な
の
間
の
子
供
が
戦
場
で
生
ま
れ
る
が
、
戦
乱
の
中
親
子
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
大
仏
九
郎
は
香
包
に
歌
を
書
付
け
、
家
来
に
赤
ん
坊
に
託
す
。
巻
之
二
駕か
籠ご
の
塵ぢん
兵べ
衛え
と
そ
の
妻
お
は
や
は
、
大
金
を
盗
ん
だ
と
疑
い
を
か
け
ら
れ
娘
小
蝶
を
売
り
に
出
す
こ
と
に
な
り
、
親
子
が
離
れ
離
れ
に
な
る
(
小
蝶
は
お
は
や
の
連
れ
子
で
あ
る)
。
巻
之
三
こ
の
巻
で
は
親
子
は
登
場
せ
ず
、
吾
妻
と
余
五
郎
の
遊
楽
が
中
心
で
あ
る
。
巻
之
四
余
字
兵
衛
(
幻
竹
右
衛
門)
の
母
、
淀
瀬
が
都
殺
し
と
軍
用
金
の
盗
人
の
犯
人
が
余
字
兵
衛
で
は
な
い
か
と
疑
い
登
場
す
る
。
そ
れ
ま
で
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
た
親
子
の
再
会
で
あ
る
。
巻
之
五
南
方
十
字
兵
衛
の
倅
南
余
兵
衛
が
貧
窮
し
、
自
分
の
老
い
た
母
を
救
う
た
め
に
子
の
窓
太
郎
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
、
母
親
は
子
を
救
う
た
め
に
自
分
で
命
を
絶
と
う
と
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、
觜はし
本もと
渋しぶ
衛え
門もん
(
駕
籠
の
塵
兵
衛
が
出
世
し
て
改
名)
が
何
者
か
に
殺
さ
れ
、
小
蝶
の
弟
の
動
ゆ
る
ぎ
之の
助すけ
が
仇
討
ち
に
出
る
(
動
之
助
も
養
子
で
あ
る)
。
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巻
之
六
物
語
の
謎
が
明
ら
か
に
な
る
巻
で
あ
る
。
鵜う
飼かい
閑かん
作さく
と
偽
っ
て
い
た
大
仏
九
郎
貞
直
が
生
き
て
い
た
こ
と
が
判
明
、
巻
之
一
で
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
赤
子
が
動
之
助
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
動
之
助
は
養
父
の
仇
が
実
の
父
と
い
う
こ
と
で
道
理
を
立
て
る
た
め
、
自
害
す
る
。
閑
作
と
妖
婦
雲くも
根ね
(
更
級)
の
娘
と
し
て
育
て
ら
れ
た
篝
か
が
り
火び
は
山
咲
庄
司
雪
森
の
娘
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
全
体
と
し
て
親
子
の
別
離
、
再
会
な
ど
親
子
愛
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
良
く
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
男
女
の
恋
愛
や
兄
弟
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
も
登
場
す
る
が
、
序
盤
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
登
場
し
て
い
る
の
は
親
子
愛
の
物
語
だ
と
言
え
る
。
山
東
京
伝
は
自
分
の
作
品
で
の
趣
向
を
再
利
用
す
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
()
。
他
の
作
品
か
ら
『
双
蝶
記』
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
た
も
の
が
な
い
か
調
査
し
て
み
た
。
ま
ず
、
同
じ
浄
瑠
璃
『
双
蝶
々
曲
輪
日
記』
を
題
材
に
し
た
京
伝
の
合
巻
『
濡
髪
放
駒亢をとこだて
双
ふ
た
つ夾てふてふ』
(
和
泉
屋
市
兵
衛
版
、
文
化
五
年
刊)
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
作
品
は
京
伝
が
巻
末
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
兄
弟
義
理
を
述
ぶ
る
こ
と
、(
略)
相
似
た
る
こ
と
を
四
つ
出
せ
る
こ
と
、
一
部
の
趣
向
な
り
と
兄
弟
尽
く
し
の
趣
向
で
あ
っ
た
。
陰
謀
に
よ
る
お
家
騒
動
物
に
四
組
の
兄
弟
が
複
雑
に
絡
み
合
う
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
合
巻
で
兄
弟
義
理
尽
く
し
を
試
み
た
京
伝
が
、『
双
蝶
記』
で
は
同
じ
題
材
を
用
い
つ
つ
も
親
子
尽
く
し
の
作
品
に
し
て
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
曲
輪
日
記』
に
登
場
す
る
濡ぬれ
髪がみ
長
ち
ょ
う
五ご
郎ろう
と
放
は
な
れ
駒こま
長
ち
よ
う
吉きち
と
い
う
主
要
な
二
人
の
人
物
が
出
て
こ
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
名
前
は
『
双
蝶
記』
で
は
名
笛
・
小
柄
の
名
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
相
撲
取
り
で
侠
客
と
い
っ
た
性
質
の
人
物
は
登
場
し
な
い
。
細
か
く
見
る
な
ら
動
之
助
の
幼
名
が
蝶
吉
で
あ
り
放
駒
長
吉
と
通
じ
る
が
、
こ
れ
は
人
物
の
特
徴
は
全
く
違
う
の
で
名
前
だ
け
の
利
用
と
考
え
ら
れ
る
。『
曲
輪
日
記』
で
は
こ
の
二
人
の
相
撲
取
り
は
義
兄
弟
の
契
り
を
結
び
お
互
い
を
助
け
合
い
、
そ
の
義
兄
弟
の
友
情
が
作
品
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。『
双
蝶
記』
で
は
親
子
愛
中
心
の
物
語
と
し
て
構
成
す
る
た
め
、
合
巻
で
は
主
要
だ
っ
た
二
人
の
人
物
を
省
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
双
蝶
記』
で
｢
灯
台
鬼｣
が
詳
し
く
解
説
さ
れ
る
の
は
、
故
事
が
当
時
の
読
者
に
よ
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
紹
介
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
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は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
予
想
で
き
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
故
事
だ
っ
た
た
め
詳
し
く
解
説
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
特
に
｢
灯
台
鬼｣
に
意
味
を
負
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、｢
灯
台
鬼｣
の
モ
チ
ー
フ
は
京
伝
読
本
の
前
々
作
『
浮
牡
丹
全
伝』
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
一
巻
一
回
に
て
い
と
う
つ
く
し
き
女
の
素
薄
布
着
た
る
を
、
二
人
ま
で
高
手
小
手
に
く
ゝ
り
、
頭
に
灯
燭
を
い
た
ゞ
か
し
め
、
灯
台
鬼
と
い
う
者
の
如
く
に
し
て
、
左
右
に
す
ゑ
お
き
つ
と
あ
る
(
図
二
十
一)
参
照
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
双
蝶
記』
に
お
け
る
｢
灯
台
鬼｣
の
趣
向
は
自
作
か
ら
の
再
利
用
だ
と
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
が
、『
浮
牡
丹
全
伝』
で
は
そ
の
故
事
に
つ
い
て
全
く
解
説
さ
れ
て
い
な
い
。｢
灯
台
鬼｣
解
説
が
読
者
へ
の
解
説
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
し
て
も
、『
双
蝶
記』
に
お
い
て
重
要
な
趣
向
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
二
作
の
比
較
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
、『
双
蝶
記』
に
は
親
子
愛
の
物
語
が
数
多
く
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
冒
頭
の
｢
灯
台
鬼｣
と
い
う
話
を
非
常
に
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
『
双
蝶
記』
は
親
子
愛
の
物
語
で
あ
り
、
冒
頭
の
｢
灯
台
鬼｣
は
そ
の
テ
ー
マ
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
読
み
方
は
、
さ
ほ
ど
的
は
ず
れ
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
文
学
史
に
お
い
て
山
東
京
伝
に
は
構
成
力
が
欠
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
読
み
に
基
づ
け
ば
、
京
伝
は
『
双
蝶
記』
で
繋
が
り
の
な
い
新
奇
な
趣
向
ば
か
り
盛
り
込
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
全
体
を
貫
く
｢
親
子
愛｣
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
親
子
の
物
語
と
し
て
『
双
蝶
記』
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
終
わ
り
に
本
稿
で
は
従
来
の
評
価
を
乗
り
越
え
『
双
蝶
記』
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
た
め
、
歌
舞
伎
的
表
現
・
新
奇
的
な
趣
向
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
と
い
う
三
つ
の
観
点
を
設
定
し
考
察
を
行
っ
て
み
た
。
最
初
に
先
行
研
究
よ
り
、
『
双
蝶
記』
が
近
世
文
学
史
に
お
い
て
そ
の
完
成
度
の
割
に
低
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
京
伝
と
馬
琴
と
の
対
立
と
い
う
文
学
史
上
の
構
図
が
、
作
品
の
評
価
に
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
本
論
で
は
ま
ず
、『
双
蝶
記』
に
お
け
る
歌
舞
伎
的
表
現
に
つ
い
て
論
じ
た
。
京
伝
は
口
絵
な
ど
に
役
者
似
顔
絵
を
利
用
し
、
本
文
中
に
も
歌
舞
伎
的
表
現
を
巧
み
に
取
り
入
れ
、
一
貫
し
た
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
『
双
蝶
記』
は
歌
舞
伎
尽
く
し
の
趣
向
を
試
み
た
読
本
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
次
に
口
絵
や
目
録
に
お
け
る
新
奇
な
趣
向
に
つ
い
て
述
べ
た
。
口
絵
飾
り
枠
に
使
わ
れ
る
図
像
が
『
三
才
図
会』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
な
ど
、
未
だ
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
事
実
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
目
録
の
俳
諧
利
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
趣
向
は
京
伝
の
特
徴
を
存
分
に
生
か
し
た
非
常
に
知
的
な
仕
掛
け
な
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
『
双
蝶
記』
を
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
か
ら
眺
め
、
冒
頭
に
登
場
す
る｢
灯
台
鬼｣
と
絡
め
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
京
伝
は
物
語
の
構
成
力
が
弱
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、『
双
蝶
記』
に
お
い
て
親
子
愛
の
物
語
と
い
う
テ
ー
マ
で
構
成
を
試
み
て
い
る
と
い
う
読
み
を
提
示
し
て
み
た
。
京
伝
は
こ
の
作
品
で
様
々
な
試
み
を
し
て
お
り
、
そ
れ
は
と
て
も
巧
妙
か
つ
高
度
な
技
術
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
京
伝
は
――

『
双
蝶
記』
に
お
い
て
読
本
製
作
に
お
け
る
成
熟
期
を
迎
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
売
り
上
げ
の
低
さ
や
馬
琴
か
ら
の
批
判
に
よ
り
、
そ
の
作
品
の
巧
み
さ
は
長
い
間
見
過
ご
さ
れ
、｢
読
本
に
お
け
る
馬
琴
と
の
対
立
競
争
に
敗
退
を
自
覚｣
す
る
き
っ
か
け
の
作
品
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
京
伝
最
後
の
読
本
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
状
況
も
あ
る
が
、『
双
蝶
記』
の
魅
力
と
い
う
観
点
で
考
察
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
評
価
を
多
少
な
り
と
も
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
文
学
史
の
評
価
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
作
品
自
体
を
シ
ン
プ
ル
な
視
点
で
読
み
取
り
面
白
が
る
こ
と
こ
そ
読
者
の
大
事
な
役
目
で
あ
り
、
そ
れ
を
京
伝
も
望
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
【
注】
(
１)
木
村
三
四
吾
編
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類』
(
八
木
書
店
、
一
九
八
八
年)
(
２)
写
本
｢
お
か
め
八
目｣
は
｢
曲
亭
叢
書｣
(
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵)
に
よ
る
。
(
３)
重
友
毅
｢
京
傳
・
馬
琴
の
對
立
と
江
戸
読
本
の
成
型｣
(『
近
世
文
学
の
位
相』
、
日
本
評
論
社
、
一
九
四
四
年
所
収
。
の
ち
『
重
友
毅
著
作
集』
第
五
巻
、
文
理
書
院
、
一
九
七
二
年
に
収
む)
(
４)
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典』
｢
双
蝶
記｣
項
(
水
野
稔
執
筆
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年)
(
５)
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典』
｢
双
蝶
記｣
項
(
佐
藤
深
雪
執
筆
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年)
(
６)
高
木
元
『
江
戸
読
本
の
研
究
―
―
十
九
世
紀
小
説
様
式
攷
―
―』
(
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年)
(
７)
後
藤
丹
治
『
戦
記
物
語
の
研
究』
(
筑
波
書
店
、
一
九
三
六
年)
所
収
(
８)
注
(
３)
参
照
(
９)
小
池
藤
五
郎
『
山
東
京
伝』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年)
所
収
()
柴
田
恵
理
子
｢『
双
蝶
記』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て｣
(『
国
文
目
白』
二
十
五
号
、
一
九
八
六
年)
()
大
高
洋
司
｢『
双
蝶
記』
の
明
暗｣
(『
読
本
研
究』
第
十
輯
上
套
、
一
九
九
六
年)
()
佐
藤
悟
｢
戯
作
と
歌
舞
伎
―
―
化
政
期
以
降
の
江
戸
戯
作
と
役
者
似
顔
絵
―
―｣
(『
浮
世
絵
芸
術』
一
一
四
号
、
日
本
浮
世
絵
協
会
、
一
九
九
五
年)
()
向
井
信
夫
｢
元
文
曾
我
と
絵
本
敵
討
待
山
話｣
(『
江
戸
文
藝
叢
話』
、
八
木
書
店
、
一
九
九
五
年
所
収)
()
山
本
卓
｢
役
者
似
顔
絵
と
大
坂
本
屋
仲
間｣
(『
読
本
研
究
新
集』
第
一
集
、
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年)
()
『
山
東
京
伝
全
集』
第
十
七
巻
、(
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年)
所
収
()
水
野
稔
『
山
東
京
伝
年
譜
稿』
(
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年)
を
参
考
に
作
成
し
た
。
()
注
()
参
照
()
た
だ
し
、
注
(
６)
な
ど
に
拠
れ
ば
、
文
化
年
間
の
上
方
読
本
で
は
、
文
化
十
四
年
『
報
讐
竹
の
伏
見』
(
佐
藤
魚
丸
著
、
中
邑
長
秀
・
長
国
画)
と
文
化
十
五
(
文
政
元)
年
『
四
季
物
語』
夏
篇
(
栗
杖
亭
鬼
卵
作
・
壮
遊
亭
藁
雄
画)
が
あ
る
。
()
注
()
参
照
――

()
鈴
木
重
三
｢
解
題
補
説｣
(『
山
東
京
伝
全
集』
第
十
七
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年)
()
『
燕
石
十
種』
第
三
巻
(
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年)
所
収
()
徳
田
武
｢
解
題｣
(『
山
東
京
伝
全
集』
第
十
七
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年)
()
王
圻
・
王
思
義
編
『
三
才
圖
会』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年)
()
田
辺
尚
雄
『
中
国
・
朝
鮮
音
楽
調
査
紀
行』
(
音
楽
之
友
社
、
一
九
七
〇
年)
、
瀧
遼
一
『
中
国
音
楽
再
発
見』
楽
器
編
(
第
一
書
房
一
九
九
一
年)
。
ま
た
、
朝
鮮
楽
器
の
指
摘
は
天
野
絵
里
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
()
『
邦
楽
百
科
事
典』
｢
明
楽｣
項
(
浅
香
淳
執
筆
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
四
年)
()
注
()
参
照
()
注
()
参
照
()
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観』
第
一
巻
(
明
治
書
院
、
一
九
五
三
年)
所
収
()
柴
佳
世
乃
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
()
注
()
参
照
()
そ
の
利
用
の
仕
方
は
あ
か
ら
さ
ま
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
双
蝶
記』
巻
之
三
で
、
山
崎
庄
司
雪
森
の
娘
小
雪
が
四
歳
の
時
鷲
に
さ
ら
わ
れ
て
行
方
不
明
に
な
る
、
と
い
う
設
定
は
読
本
『
優
曇
華
物
語』
巻
之
一
、
鍛
冶
橘
内
の
四
歳
の
娘
が
大
鷲
に
さ
ら
わ
れ
る
と
い
う
趣
向
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
【
付
記】本稿
は
二
〇
〇
五
年
一
月
に
千
葉
大
学
文
学
部
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
双
蝶
記』
本
文
の
引
用
は
全
て
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
双
蝶
記』
に
拠
っ
た
。
(
つ
ち
だ
ゆ
う
・
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科
二
〇
〇
五
年
卒
業)
――
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